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「地域再生の為に〜地域が主役」内閣官房 地域活性化総合事務局 内閣府 地域再生事業推進室 2008年
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/panfu/h20/p1-6.pdf
「地域活性化学会とは」地域活性化学会 HP
http://www.hosei-web.jp/chiiki/index.html
−（50）−
ベネッセアートサイト直島 HP
http://www.benesse-artsite.jp/
越後妻有 大地の芸術祭の里 HP
http://www.echigo-tsumari.jp/
「伊香保づくし」伊香保温泉旅館協同組合 HP
http://www.hotels-ikaho.or.jp/
「第30回地方自治研究全国集会 自治研報告書集」全日本自治団体労働組合 2004年
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/report/rep_gunma30/start.htm
小松茂美編「日本絵巻大成６ 鳥獣人物戯画」中央公論社 1977年
「特別展覧会没後200年若冲展カタログ」京都国立博物館 2000年
−（51）−
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